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BONE－孔IETλSTλSIS FHOM LATENT CARCINO乱1A
OF THE THYROID 
by 
TERUO HIDAKA 
The Surgical Department of Matsuc Red Cross Hospital 
(Director : Dr.’rASAKU MuTOH,) 
There are many cases on record of tumors in bones, which were thought to be 
primary and were subjected to frequent operations, and which, however, proved to 
be metastasis from clinically latent carcinoma of the thyroid. 
The following is one of the above cases, which I have experienced myself: 
A woman of forty had a swelling in her left jaw for a year and a half. This 
having been diagnosed as a bone tumor, she had an operation of partial resection 
of the jaw-bone, a microscopic examination of which showed that the tumor was 
bone-metastasis from carcinoma of the thyroid. 
By a careful palpation, a small deepseated nodule ( 0.6 cm in diameter) was 
palpable to the touch in the right lobe of the thyroid gland. 
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調べ得た文献中では， Riedel,Haeckel (]893, 1899) 
及び高須．吉田（＇ l白24）の3例をみたrけで、あり， 比
較的稀有な症例とも言えよう．
ヨ長2 車事E多発生骨 (Sympson) 
頭吉長骨 30 脊椎骨 25 
骨悠骨 11 大腿骨 。
胸 骨 9 鎖 ’骨 9 
JljJ ’脅 7 上腕骨 7 
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